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BAB III  
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang alur penelitian, analisa. dan .perancangan 
siistem. Alur penelitian adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk 
menyelesaikan penelitian, pertama tahap persiapan, analisa dan desain dan 
implementasi. Analisa melipti Menentukan SRS dan Use Case. Sedangkan 
perancangan sistem meliputi arsitektur, user class diagram, warehouse class 
diagram, skema diagram, design interface. 
3.1 ALUR PENELITIAN 
 
Gambar 3.1. Tahap-tahap Penelitian 
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Tahap Persiapan 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari beberapa sumber untuk 
mendukung penelitian dan melakukan wawancara ke beberapa pelaku usaha. 
Pengumpulan data dimulai dengan mencari sumber teori dan tutorial 
yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.  Kemudian melakukan 
wawancara dengan pelaku usaha yang sudah saling percaya dengan peneliti untuk 
memberikan informasi yang dibutuhkan. 
Tahap Analisa dan Desain 
Pada tahap ini dilakukan penentuan SRS,Use Case Diagram yang 
kemudian dilanjutkan dengan Desain Aplikasi,Skema Database dan Tampilan 
Interface. 
Tahap Implementasi 
Pada tahap ini mulai dilakukan membangun web aplikasi dari analisa dan 
desain sebelumnya sampai dengan proses debugging. 
3.2 DATA 
Sumber data ini menjelaskan hasil dari wawancara dan observasi. 
DATA 
Rack 9 
Kapasitas Setiap 
Rack 
1Kg           : 50 
500 gram   : 100 
250 gram   : 200 
Jenis Produk 
1 Kg 
500 gram 
250 gram 
Produk 
Bawang Merah Goreng 
Bawang Putih Goreng 
Kripik Singkong 
Tabel 3.1. Tahap-tahap Penelitian 
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3.3 ANALISA 
3.2.1 Menentukan SRS 
Perancangan suatu aplikasi perlu diidentifikasi terlebih dahulu 
spesifikasi aplikasi yang akan dibuat kebutuhan dari sisi user, 
fungsionalitas sistem yang akan dirancang. 
     
Untuk menganalisa kebutuhan user, digunakan tool bernama 
System Requirement Spesification (SRS). SRS akan menjelaskan 
kebutuhan user dalam aplikasi. 
 
SRS pada penelitian ini akan dibagi menjadi dua yaitu yang 
pertama SRS FUNGSI sebagai jabaran dari kebutuhan user kepada fungsi 
utama aplikasi dan yang kedua SRS NON-FUNGSI menjabarkan fungsi 
tambahan yang ada pada aplikasi. 
Tabel 3.2. SRS Fungsi 
SRS-F1
SRS-F5
SRS-F8
SRS-F7
SRS-F6
SRS-F9
ADMIN
Menambah Stock Baru
Menambah Barang Masuk
Menambah Barang Keluar
Mendapatkan Informasi Stock
Mendapatkan Informasi  Barang dan Gudang
WEB APLIKASI
Menghitung tempat terpakai
Menghitung barang rusak dan hilang
Menghitung Jumlah Semua Barang
OWNER
Mendapatkan Informasi jumlah barang,barang 
hilang,barang rusak,kapasitas tersedia
SRS-F2
SRS-F4
SRS-F3
 
Tabel 3.3. SRS NON-Fungsi 
SRS-NF4 mengatur email
mengatur password
login/logout
KODE SRS KEBUTUHAN NON_FUNGSI
ADMIN
SRS-NF1
SRS-NF3
mendapatkan tampilan yg baik
SRS-NF2
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3.2.2 Use Case Diagram 
 
Gambar 3.2. Use Case Fungsional Admin 
 
 
Gambar 3.3. Use Case Non Fungsional Admin 
 
 
Gambar 3.4. Use Case Owner 
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3.5 PERANCANGAN SISTEM 
3.3.1.  Arsitektur WMS Dashboard Pada Jaringan Komputer 
a. Sisi Server 
 
Gambar 3.5. Arsitektur pada sisi server 
b.  Sisi Client 
 
Gambar 3.6. Arsitektur pada sisi client 
3.3.2.  Activity Diagram 
Activity Diagram menjelaskan alur kerja sebuah sistem atau sebuah 
urutan aktifitas. Berguna untuk menggambarkan prilaku paralel dan 
menjelaskan bagaimana prilaku use case berinteraksi dengan sistem. 
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Register Activity Diagram 
 
Gambar 3.7. Register Activity Diagram 
 
Stock Activity Diagram 
 
Gambar 3.8. Stock Activity Diagram  
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Barang Masuk Activity Diagram 
\ 
Gambar 3.9. Barang Masuk Activity Diagram 
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3.3.3. Class Diagram 
Pada tahap ini menjelaskan class – class yang saling berhubungan 
dalam membangun warehouse service. 
 
 
 
Gambar 3.10. Class Diagram untuk WMS  
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3.3.4. Database Diagram Desain 
Database diagram menampilkan table dan type data nya. 
 
Gambar 3.11. Diagram Database 
3.3.5. Desain Interface Aplikasi WMS 
Desain yang dibuat seminimalis mungkin karena tidak bertatap 
muka langsung dengan pelanggan dan hanya digunakan dilingkungan 
gudang. Menu akan diletakan pada bagian Sidebar dan Content utama ada 
pada baigian Main Content. 
 
Gambar 3.12. WMS Interface  
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Halaman Dashboard akan menampilkan jumlah barang, barang 
rusak, barang hilang, kapasitas gudang. 
 
Gambar 3.13. Halaman Dashboard 
 
Tampilan Login pada aplikasi WMS. 
 
Gambar 3.14. Halaman Login 
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3.4 PENGUJIAN SISTEM 
Metode pengujian yang digunakan adalah Blackbox. Blackbox adalah 
sistem pengujian yang menekankan pada hasil akhir tanpa menjelaskan struktur 
logikanya. Dari hasil akhir dapat ditentukan apakah telah sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. 
1. Perancangan pengujian disetiap tahap 
Tabel 3.4. Perancangan pengujian setiap tahap 
Kelas. Uji. Butir. Uji. 
Tingkat. 
Pengujian. 
Jenis. 
Pengujian. 
Form Tahap 1 
(input nama 
barang baru di 
table stock) 
a. Dapat 
menerima 
masukan yang 
diisi oleh user 
dan masuk ke 
table stock 
Unit Black Box 
Form Tahap 2 
(input barang 
masuk) 
b. Dapat 
menerima 
masukan yang 
diisi oleh user 
dan masuk ke 
tabel stock 
Unit Black Box 
Form Tahap 3 
(input barang 
keluar, hilang, 
rusak) 
c. Dapat 
menerima 
masukan yang 
diisi oleh user 
dan data table 
stock 
berkurang 
Unit Black Box 
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2. Perancangan pengujian Insert Database 
Tabel 3.5. Perancangan pengujian insert database 
Kelas. Uji. Butir. Uji. 
Tingkat. 
Pengujian. 
Jenis. 
Pengujian. 
Insert database d. Data dapat 
masuk ke 
database 
server  
Unit Blcak Box 
 
3. Perancangan pengujian informasi Dashboard 
Tabel 3.6. Perancangan pengujian informasi database 
Kelas. Uji. Butir. Uji. 
Tingkat. 
Pengujian. 
Jenis. 
Pengujian. 
Pengujian 
informasi 
Dashboard 
e. Data dapat 
tampil di 
halaman 
Dashboard 
WMS  
Unit Blcak Box 
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3.5 KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT 
Spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk membangun 
web aplikasi adalah :  
Tabel 3.7. Kebutuhan Bahan dan Alat 
Jenis Barang Spesifikasi Minimal 
Personal Komputer 
 
 
 
Sistem Operasi 
Web Server 
Text Editor 
Search Engine 
Core 2 
VGA Intel 
Ram 4 GB 
Hardisk 250 GB 
Windows 7 
XAMPP 
Notepad,Sublime Text 
Google Chrome,Edge,IE,dll 
 
 
 
